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ПРО ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ 
ГОЛОДОМОРУ 1932 –1933 РОКІВ В СЕЛАХ  КИЇВЩИНИ:  
ПЕРШІ ПАМ’ЯТНИКИ ЖЕРТВАМ ГЕНОЦИДУ
Â 1984 ðîö³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ Óêðà¿íñüêî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ àêàäåì³¿ çà
ñïåö³àëüí³ñòþ “â÷åíèé – àãðîíîì”, ÿ áóâ ïðèéíÿòèé íà ðîáîòó ãîëîâíèì àãðîíî-
ìîì êîëãîñïó ³ì.Äçåðæèíñüêîãî â ñ.Òàðãàí Âîëîäàðñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îá-
ëàñò³. Â áåðåçí³ 1985 ðîêó  áóâ îáðàíèé ãîëîâîþ òàðãàíñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè. Äî
â³äàííÿ ñ³ëüðàäè âõîäèëî äâà ñåëà  –  Òàðãàí òà Íàäðîñ³âêà, íàçâàíà â ÷åñòü  ð³÷-
êè Ðîñü, ùî ïðîò³êàº íåïîäàë³ê. 
Ïåðøèì êðîêîì íà íîâ³é ïîñàä³ âèð³øèâ âïîðÿäêóâàòè ñ³ëüñüê³ êëàäîâèùà, ÿê³
áóëè â äóæå çàíåäáàíîìó ñòàí³,   ïîðîñë³ áóçêîì òà äåðåâàìè,  ùî ìîãëè  ñïðàâèòè
âðàæåííÿ íåïîâàãè äî ïîìåðëèõ ëþäåé, ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ. Îáõîäÿ÷è êëàäîâèùå,
ï³ä³éøîâ äî âåëèêî¿    çàïàäèíè, äî ÿêî¿ çíîñèëè ñì³òòÿ,  áèòå ñêëî òà âèêîðèñòàí³
â³íêè. Ç ö³êàâîñò³  çàïèòàâ ïðî ïîõîäæåííÿ ö³º¿ çàïàäèíè â áàáóñ³ Íàñò³ Íåñòåðåí-
êî, ãîðóä  ÿêî¿ ïðèìèêàº  äî êëàäîâèùà. Âîíà â³äïîâ³ëà:  “Ñèíî÷êó, ìîâ÷è,  – òè íàò-
ðàïèâ íà ì³ñöå ìàñîâîãî çàõîðîíåííÿ  ëþäåé, ÿê³ ïîìåðëè â ãîëîäîâêó. Òóò áóëî âè-
êîïàíî äîâãó é ãëèáîêó ÿìó, êóäè çâîçèëè ïîìåðëèõ. Îöå ãàðáàìè  2 –3 äí³  çâîçÿòü,
ñêèäàþòü íà êóïó, à ïîò³ì   ïðèñèïàþòü çåìëåþ. Ç ÷àñîì  ïðàõ  ëþäåé ç³òë³â, ³ çåì-
ëÿ îñ³ëà, é òàê âèíèêëà  öÿ çàãàäêîâà çàïàäèíà ñêðàþ êëàäîâèùà...”.
ß ïîäóìàâ: “ßê æå öå ìè, óêðà¿íö³,  çàáóëè  ïðî òàêå æàõ³òòÿ, òà é ùå ãëóìèìîñÿ
íàä ñâÿòîþ ïàì’ÿòòþ é ïðàõîì ïîìåðëèõ ñòðàøíîþ ãîëîäíîþ ñìåðòþ?  Òîæ, íå çâî-
ë³êàþ÷è,   à ñàìå: ó  êâ³òí³ 1985 ðîêó  ï³øîâ äî ãîëîâè ì³ñöåâîãî êîëãîñïó  – Ìèêî-
ëè Áàðèëîâè÷à, ÿêèé  áóâ îäíèì ç íàéìîëîäøèõ êåð³âíèê³â â Óêðà¿í³, éîìó âèïîâ-
íèëîñÿ ëèøå 24 ðîêè. Êðåìåçíî¿ ñòàòóðè, òâåðäîãî õàðàêòåðó, â³í  êîðèñòóâàâñÿ   àâ-
òîðèòåòîì ÿê â ñåë³, òàê ³ â ðàéîí³.  Ðîçïîâ³â ÿ éîìó ïðî ïîáà÷åíå íà êëàäîâèù³ é
ïîïðîñèâ äîïîìîãè â óïîðÿäêóâàíí³ çàáóòèõ ìîãèë. Áåç æîäíèõ ïåðåïèòóâàíü òà
çâîë³êàíü â³í  äàâ çãîäó  äîïîìîãòè. À âæå íàñòóïíîãî äíÿ  æ³íêè ç ð³ëüíè÷î¿  áðè-
ãàäè  íà ÷îë³ ç Øåâ÷óêîì Ñòåïàíîì Ìèõàéëîâè÷åì òà ïåíñ³îíåðè ñåëà ïðèñòóïèëè
äî âïîðÿäêóâàííÿ  ïîõîâàíü. Äî  ïðîâîä³â, àáî ÿê ùå ¿õ íàçèâàþòü ïîìèíàëüíèìè
äíÿìè, âñòèãëè â³äíîâèòè òà âïîðÿäêóâàòè ìîãèëè ïîìåðëèõ, ïîñàäèòè íà íèõ êâ³-
òè òà âñòàíîâèòè  ïðàâîñëàâíèé õðåñò. Àíàëîã³÷íî, çà äîïîìîãîþ ïåíñ³îíåð³â ñåëà
Íàäðîñ³âêè  –  Áåñàðàá Îëüãè Ìàõòå¿âíè òà Ïàñ³÷íèê Ìàð³¿ Ìèõòîä³âíè áóëî â³ä-
íàéäåíî ì³ñöå ìàñîâîãî ïîõîâàííÿ  æåðòâ  ãîëîäîìîðó íà ì³ñöåâîìó êëàäîâèù³, â³ä-
íîâëåíî òà  âïîðÿäêîâàíî ìîãèëè. Ñèìâîë³÷íî, ùî íàä öèìè ìîãèëàìè  âèðîñëà
êðèñëàòà ñîñíà, ùî  ÿê ñâ³äîê  äàëåêèõ ðîê³â  íàãàäóâàëà æèâèì ïðî ì³ñöå ïîõîâàí-
íÿ òà æåðòâè  ñòðàøíî¿ òðàãåä³¿, çëîä³ÿíü êîìóí³ñò³â íà ñâÿò³é  óêðà¿íñüê³é çåìë³. 
Çàâæäè ïàì’ÿòàþ  äàâí³ ðîçïîâ³ä³ ìîº¿ áàáóñ³  – Äóõíåâè÷ Ìåëàí³¿ Ìèêîëà¿â-
íè, 1911 ðîêó íàðîäæåííÿ, ÿêà çàâæäè ãîâîðèëà: “Íå áóäüòå áåçáîæíèêàìè, íå
â³ðòå â÷èòåëÿì, ÿê³ çàïåðå÷óþòü Áîãà, ëþá³òü áëèæíüîãî ñâîãî ³ ö³íóéòå õë³á”.
Òàê âîíà çâåðòàëàñÿ äî íàñ, ä³òåé, ìî¿õ áðàò³â òà ñåñòðè. ×àñòî ðîçïîâ³äàëà ïðî ò³
æàõëèâ³ ðîêè, ïðî âñå, ùî ¿é äîâåëîñÿ ïåðåæèòè. 
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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“Â ò³ ñòðàøí³ ðîêè ãîëîäó ÿ ïðàöþâàëà ñâèíàðêîþ â ì³ñöåâîìó êîëãîñï³ “Êî-
ìóíà”. Áà÷èëà áàãàòî ñòðàøíèõ ñìåðòåé â³ä ãîëîäó. Îñîáëèâî ñìåðòü ä³òî÷îê,
ÿêèì ùå áóëî á æèòè òà æèòè.  Â³ä ãîëîäó ñ³ì’þ ðÿòóâàëà òèì, ùî, çàãîðíóâøè â
òðÿï÷èíó ñâèíÿ÷îãî êîðìó, ïðèíîñèëà éîãî ï³ä ãðóäüìè äîäîìó. Îäíîãî ðàçó,
éäó÷è íà ðîáîòó ïîâç öâèíòàð, î 4 –é ãîäèí³ ðàíêó, ÿ ïî÷óëà  ëþäñüêèé ñòîã³í ç
ÿìè, êóäè çâîçèëè ïîìåðëèõ. Çëÿêàëàñü, ïîá³ãëà íà ñâèíàðíþ, ðîçïîâ³ëà ïðî ïî-
÷óòå ñâî¿é ïîäðóç³ Áåñàðàá Îëüç³ Ìàõòå¿âí³. Ðàçîì ç íåþ, ìè, íàëÿêàí³, ï³ä³éøëè
äî ÿìè, é ïîáà÷èëè ÷îëîâ³êà, ÿêèé ñèä³â çâåðõó  íà òðóïàõ, ïîõèëèâøèñü íà á³ê.
Óãëåä³âøè íàñ, âï³çíàâøè, â³í ñêàçàâ: “Ä³â÷àòà, ÿ çíàþ, ùî ñêîðî ïîìðó, àëå ïîï-
ðîøó ïåðåä ñìåðòþ äàòè ìåí³ çàêóðèòè”. Ïîáà÷èâøè òà ïî÷óâøè ñëîâà “ç òîãî
ñâ³òó”, ìè ïîá³ãëè íà êîíþøíþ, âçÿëè òàì â³æêè â³ä ê³íñüêî¿ óïðÿæ³, ï³äâ’ÿçàëè
íèìè ï³ä ðóêè ÷îëîâ³êà òà ç âåëèêèìè çóñèëëÿìè âèòÿãëè éîãî ç ÿìè, çàâîëîêëè â
êóù³ òà ïîòàéêè äí³â 10 – 15 ï³äãîäîâóâàëè âðÿòîâàíó íàìè ëþäñüêó äóøó. Öåé
÷îëîâ³ê âèæèâ é ïðîæèâ ùå ðîê³â ç òðèäöÿòü”.
Ï³ñëÿ â³äíàéäåííÿ ì³ñöü ïîõîâàíü  æåðòâ  ãîëîäîìîðó ÿ ãëèáîêî çàìèñëèâñÿ
íàä òèì, ÷îìó çàãèáëèõ â³ä êóëü ó÷àñíèê³â â³éíè òàê ïîìïåçíî âøàíîâóþòü, à ëþ-
äåé, ÿêèõ âëàäà çàãíàëà íà òîé ñâ³ò ãîëîäíîþ ñìåðòþ, òàê øâèäêî çàáóòî òà ùå é
ïîãëóìëåíî íàä ¿õ ñâ³òëîþ ïàì’ÿòòþ? ²  ïîñòàâèâ ñîá³ çà ìåòó áóäü–ùî âøàíóâà-
òè ¿õ ïàì’ÿòü ñïîðóäæåííÿì ïàì’ÿòíèê³â òà âñòàíîâèòè ³ñòîðè÷íó ñïðàâåäëèâ³ñòü
– íàçâàâøè ¿õ ïî³ìåííî. 
1986 ð³ê çàñòàâèâ ìåíå ïåðåíåñòè âñ³ ïîïåðåäí³ ïëàíè. Ïîñåðåä íî÷³ 27–28 êâ³ò-
íÿ  ç ïåíñ³îíåðàìè òà ïðàö³âíèêàìè áóä³âåëüíî¿ áðèãàäè êîëãîñïó, ÿêó î÷îëþâàâ ì³é
ìîëîäøèé áðàò Âàñèëü, çàáèâàëè ïîë³åòèëåíîâîþ ïë³âêîþ êðèíèö³, âëàøòîâóþ÷è
íàä íèìè äåðåâ’ÿí³ êàðêàñè â³ä ïîòðàïëÿííÿ ðàä³îàêòèâíèõ ðå÷îâèí òà ïîïåðåäæó-
âàëè æèòåë³â ñ³ë ïðî  ñòðàøíó  ×îðíîáèëüñüêó òðàãåä³þ. Ïàìÿòàþ, ÿê â ò³  äí³ ìî-
ëîä³ âîä³¿ ãîñïîäàðñòâà  – Ìèêîëà Ñàëòèêîâ ³ Ìèêîëà Áîíäàðóê òà ³íø³  âîä³¿ ¿çäè-
ëè çà õóäîáîþ â ×îðíîáèëüñüêó çîíó, ÿê õâèëþâàëèñÿ  òà  áîÿëèñÿ  çà ñâî¿õ ä³òîê.
Ìåíå âäîìà ÷åêàëè äðóæèíà Ãàëèíà òà äâîº ìàëåíüêèõ ä³òîê    –  ñèí Â³òàë³é,  1983
ðîêó íàðîäæåííÿ,  òà äî÷êà ²ííî÷êà,  1985 ðîêó íàðîäæåííÿ.
Âåñíîþ 1987 ðîêó ÿ  çíîâó ïîâåðíóâñÿ äî ³äå¿ ñïîðóäæåííÿ ïàì’ÿòíèê³â æåð-
òâàì ãîëîäîìîðó. Õòîñü ç îäíîñåëüö³â ï³äêàçàâ ìåí³, ùî ñ³ëüñüêèé óì³ëåöü–ñàìî-
óê Ìèêèòåíêî Ìèêîëà Éîñèïîâè÷ çðîáèâ  â ñóñ³äíüîìó ñåë³ íåâåëè÷êèé ïàì’ÿò-
íèê çàãèáëèì âî¿íàì. Òîä³ ÿ   çâåðíóâñÿ äî íüîãî é  ïîä³ëèâñÿ ç íèì ñâî¿ì ïëàíîì
ùîäî âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ áåçâèííî óá³ºííèõ ãîëîäîì. Çàïðîïîíóâàâ éîìó ñòâî-
ðèòè ïàì’ÿòíèê ó âèãëÿä³ æ³íêè–ìàòåð³ ç õðåñòîì  ó ðóêàõ, ùî ñèìâîë³çóâàòèìå
òðàã³÷íó äîëþ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.  Ìèêîëà Éîñèïîâè÷ ïîãîäèâñÿ âò³ëèòè öåé
çàäóì â ðåàëüí³ñòü.  À âæå ÷åðåç äåê³ëüêà äí³â ÿ ìàâ ðîçìîâó ç³ çãàäóâàíèì âæå
ãîëîâîþ êîëãîñïó Ìèêîëîþ Áàðèëîâè÷åì ïðî âèä³ëåííÿ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â
íà ñïîðóäæåííÿ ïàì’ÿòíèêà òà âïoðÿäêóâàííÿ êëàäîâèùà, áî ñ³ëüñüêà ðàäà êîø-
ò³â  ìàëà íåáàãàòî. ² âæå âë³òêó òîãî æ ðîêó ïî÷àëîñÿ ñïîðóäæåííÿ ïàì’ÿòíèêà.    
Â ìåæàõ ãîñïîäàðñòâà êîëãîñïíèé çâàðþâà÷ Âîëîäèìèð Äèìóðà çâàðèâ êàðêàñ
ìàéáóòíüîãî ïàì’ÿòíèêà òà òðèìåòðîâèé õðåñò. Âñå öå ðàçîì ç öåìåíòîì, ñ³ò-
êîþ–ðàáèöåþ äëÿ ïàì’ÿòíèêà  òà ï³ñêîì áóëî çàâåçåíî ó äâ³ð Ìèêèòåíêà Ìèêî-
ëè, äå ïîòàéêè â³ä ëþäñüêèõ î÷åé ïîçàäó áóäèíêó  é ðîçïî÷àëèñÿ ðîáîòè íàä
ïàì’ÿòíèêîì. Äî îñåí³ 1987 ðîêó ïàì’ÿòíèê áóâ ãîòîâèé, à íàâåñí³ 1988 ðîêó
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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øâèäêèìè òåìïàìè  íà êëàäîâèù³  ðóêàìè ïåíñ³îíåð³â  – Áàäüîðè Ãðèãîð³ÿ, Ñòå-
ïàíà Êàïëóíà, Ñòåïàíà Øåâ÷óêà, ²âàíà Ãðèãîðåíêà, Ñòåïàíà Ä³äåíêà, Ãðèãîð³ÿ
Ùóðà, Âàñèëÿ Áóõàíåâè÷à, çà ìîºþ ó÷àñòþ òà ³íøèõ æèòåë³â ñåëà áóëî ñïîðóä-
æåíî ïîñòàìåíò ï³ä ìàéáóòí³é ïàì’ÿòíèê, à áóä³âåëüíà áðèãàäà çà êîøòè êîëãîñ-
ïó îáëàøòóâàëà ï³äõ³ä äî ìîãèë òðîòóàðíèìè ïëèòêàìè. Âïåðøå ñ³ëüðàäîþ áóëî
çâåäåíî ïàðêàí íàâêîëî êëàäîâèù ç ïðèñòîéíèìè âîðîòàìè, ñïîðóäæåíî ðèòó-
àëüí³ ìàéäàí÷èêè,  òà ïðîâåäåíå  äåêîðàòèâíå îçåëåíåííÿ. Â ñåëàõ îíîâëåí³ ï³â-
òîðà ê³ëîìåòðà ïàðêàí³â çà êîøòè  ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, êîëãîñï äîëó÷èâñÿ äî ñïîðóä-
æåííÿ äîð³ã, ñòàâê³â, áóäóâàâñÿ áóäèíîê êóëüòóðè ³ ñ³ëüñüêà ëàçíÿ, ãîòóâàëàñÿ äî-
êóìåíòàö³ÿ äëÿ áóä³âíèöòâà øêîëè òà ãàçèô³êàö³¿ ñåëà. 
Â òðàâí³ ì³ñÿö³ 1988  ðîêó êðàí³âíèê ãîñïîäàðñòâà  Âàñèëü  Ìèõàéëþê âñòà-
íîâèâ  ïàì’ÿòíèê íà ïîñòàìåíò, â ÿêèé  áóëî çàêëàäåíî  êàïñóëó ³ç çâåðíåííÿì äî
íàùàäê³â (â³äêðèòè â 2032 ðîö³). Îô³ö³éíå â³äêðèòòÿ ïàì’ÿòíèêà  â³äáóëîñÿ  24
ëèïíÿ  1988 ðîêó çà ó÷àñòþ ì³ñöåâèõ  ìåøêàíö³â òà ëþäåé  ³ç  ñóñ³äí³õ  ñ³ë  ³ äó-
õîâåíñòâà.
Ðîáîòè ç³ ñïîðóäæåííÿ ïàì’ÿòíèê³â é îáëàøòóâàííÿ êëàäîâèù ñïîíóêàëè
ñ³ëüñüêèõ ïåíñ³îíåð³â Îâä³þê Îëåêñàíäðó  ²âàí³âíó (ì³ñöåâó â÷èòåëüêó) òà Ìàñ-
ëî Àë³ñó Àíòîí³âíó (êîëãîñïíèöþ) äîëó÷èòèñÿ  äî çáèðàííÿ ³ìåí ïîìåðëèõ â³ä
ãîëîäó îäíîñåëüö³â. Ö³ æ³íêè–ïàòð³îòêè çðîáèëè âåëèêó ³ íåîö³íåííó ñïðàâó – çà
ê³ëüêà ì³ñÿö³â  ç³áðàëè â³äîìîñò³ ïðî ñîòí³ îäíîñåëüö³â, ÿê³ ïîìåðëè ãîëîäíîþ
ñìåðòþ (îô³ö³éíî íà ïàï³ð ëÿãëè 360 ïð³çâèù æåðòâ ãîëîäîìîðó â íåâåëè÷êîìó
óêðà¿íñüêîìó ñåë³, äåñÿòêè ä³òåé  òà íåìîâëÿò çàëèøèëèñü áåç³ìåííèìè.
Íàïåðåäîäí³ æíèâ 1988 ðîêó  ÿ  áóâ âèêëèêàíèé íà ðîçøèðåíå çàñ³äàííÿ áþ-
ðî ðàéêîìó ïàðò³¿, äå ïåðøèì ñòîÿëî ïèòàííÿ íåãàòèâíî¿ ïîâåä³íêè ãîëîâè Òàð-
ãàíñüêî¿ ñ³ëüðàäè Îëåêñàíäðà Óøèíñüêîãî.  Ñåêðåòàð ðàéâèêîíêîìó  ×åðíèøóê
Ëåîí³ä òà çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéâèêîíêîìó  Ñëàâ³íñüêèé ìî¿ ä³¿ ñòîñîâíî  ñïîðóä-
æåííÿ ïàì’ÿòíèêà íàçâàëè âîëþíòàðèñòñüêèìè òà çàïðîïîíóâàëè çâ³ëüíèòè ìåíå
ç ïîñàäè. Äî ò³º¿ ìèò³, äîêè âèíîøóâàëèñÿ ïàðò³éíèìè áîíçàìè íà ÷îë³ ³ç ïåðøèì
ñåêðåòàðåì ðàéêîìó ïàðò³¿ Øàáåëüíèê Ìàð³ºþ Îëåêñ³¿âíîþ  ïëàíè ïðî ìîº çâ³ëü-
íåííÿ, ÿ  âñòèã  â 1989 ðîö³ ñïîðóäèòè ïàì’ÿòíèê  æåðòâàì ãîëîäîìîðó ³ â ñâîºìó
ð³äíîìó ñåë³ Íàäðîñ³âö³. Öåé ïàì’ÿòíèê ñèìâîë³çóº   óêðà¿íñüêó æ³íêó –ìàò³ð,
ÿêà òðèìàº íà ðóêàõ áåçäèõàííå äèòÿ÷å  ò³ëüöå, ùî çàêàðáîâóºòüñÿ â íàø³é
ïàì’ÿò³ ³ çàëèøàº  ñë³ä ó íàøèõ äóøàõ   ñòðàøíèé  ãåíîöèä óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. 
Æèòòÿ òðèâàëî, ãîðáà÷îâñüêà ïåðåáóäîâà äàëà ïîøòîâõ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ äî
ñàìî³äåíòèô³êàö³¿. ß í³êîëè íå ñïîä³âàâñÿ  íà ïîáëàæëèâ³ñòü âëàäè äî ñâîº¿  ïåð-
ñîíè,  íå ÷èòàâ íàö³îíàë³ñòè÷íî¿ ë³òåðàòóðè, àëå   ïîñò³éíî ï³äñâ³äîìî  òÿæ³â äî
÷îãîñü ñâîãî,  íàö³îíàëüíîãî, äî ïîáîðþâàííÿ â óêðà¿íö³â ñèíäðîìó ìåíøîâàð-
òîñò³,  çàïåðå÷åííÿ  ïðèñëóæëèâî¿ ïîêîðè íà÷àëüñòâó.  Çãàäóþ, ùî íà ìî¿ ùîäî
êîìóí³ñòè÷íî¿ ³äåîëîã³¿ ä³¿  äðóç³ òà  çíàéîì³ ñòàâèëèñÿ ñõâàëüíî, àëå æîäåí ç íèõ
â òîé ÷àñ, êîëè öå ñòîñóâàëîñÿ éîãî ïîäàëüøî¿ äîë³ ³ ïåðñïåêòèâè ðîçïî÷àòèõ íèì
³í³ö³àòèâ ç³ âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³  æåðòâ ãîëîäîìîðó, íå çíàéøîâ ó ñîá³ ìóæíîñò³
é íå ï³äíÿâñÿ íà ì³é çàõèñò.
Ïàì’ÿòàþ âèïàäîê,  êîëè â³äáóâñÿ ïåðøèé  ì³æíàðîäíèé ñèìïîç³óì ç³ âøàíó-
âàííÿ æåðòâ ãîëîäîìîðó (âåðåñåíü 1990 ðîêó). Îñòàíí³é äåíü ñèìïîç³óìó, à ñàìå
7 âåðåñíÿ â³äáóâàâñÿ íà êëàäîâèù³ ñåëà Òàðãàí á³ëÿ îäíîãî ç ïåðøèõ â Óêðà¿í³
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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ïàì’ÿòíèê³â æåðòâàì ñòàë³íñüêîìó  ðåæèìó. Ä³çíàâøèñü â³ä ðàéêîìó ïàðò³¿ ïðî
ïðè¿çä áàãàòî÷èñëåííî¿ äåëåãàö³¿ ç 65 êðà¿í ñâ³òó, – ïàðòîðã ãîñïîäàðñòâà ï³äòþï-
öåì ïîá³ã ÷åðåç ãîðîäè ç ÷åðâîíî–ñèí³ì ïðàïîðîì â ðóêàõ äî âîð³ò êëàäîâèùà.
“Êóäè á³æèø? Ùî òè ðîáèø?”  – çàïèòóâàëè  â íüîãî ëþäè.   “À âè ùî íå çíàºòå,
ùî çàâäÿêè Óøèíñüêîìó ñþäè ïðè¿äóòü áàíäåð³âö³ ç³ ñâî¿ìè æîâòî–áëàêèòíèìè
ïðàïîðàìè, à íàøîãî íå áóäå...”. É äðîòîì ïðèêðóòèâ äî âîð³ò êëàäîâèùà ïðàïîð
çëî÷èííîãî ðåæèìó…
Äî êëàäîâèùà ï³ä’¿õàëè äåñÿòêè ìàøèí  ç ì³ë³öåéñüêèìè íîìåðàìè, ïîçàäó ðó-
õàëàñÿ êîëîíà àâòîáóñ³â, ÿê³ çóïèíèëèñÿ â äîâã³é øåðåíç³ âçäîâæ ñ³ëüñüêî¿ âóëèö³.  Ç
íèõ âèõîäèëè ëþäè, ÷³ïëÿëè äî äðåâê³â  óêðà¿íñüêó íàö³îíàëüíó ñèìâîë³êó ³ ïîâîë³
ðóõàëèñÿ äî êëàäîâèùà. Òèñÿ÷³ ëþäåé ç³áðàëèñÿ òîãî äíÿ  íà öüîìó ñâÿòîìó ì³ñö³.
Âñ³ ï³äõîäèëè,  âêëîíÿëèñÿ, õðåñòèëèñÿ, çàïàëþâàëè ñâ³÷êè, ôîòîãðàôóâàëè é çí³-
ìàëè ïàì’ÿòíèê íà â³äåî.  Ðîçïî÷àâñÿ æàëîáíèé ìîëåáåí îäíèì ç ïðîâ³äíèê³â Óêðà-
¿íñüêî¿ àâòîêåôàëüíî¿ öåðêâè îòöåì ²îàííîì. Ïîò³ì âèñòóïàëè óêðà¿íñüê³ ïàòð³îòè,
ñïîäâèæíèêè,  ³íîçåìí³ ãîñò³.  Ñåðåä ïåðøèõ – ²âàí Äðà÷, àìåðèêàíñüêèé äîñë³äíèê
óêðà¿íñüêîãî ãîëîäîìîðó, ÷ëåí Êîì³ñ³¿ Êîíãðåñó ÑØÀ Äæåéìñ Ìåéñ, àìåðèêàí-
ñüêèé óêðà¿íåöü, ìåöåíàò Ìàð³ÿí Ïàâëî Êîöü, ÿêèé ïåðøèì ïðîô³íàíñóâàâ  âèäàí-
íÿ êíèã ãîëîäîìîðîçíàâ÷î¿ òåìàòèêè â Óêðà¿í³, Âåëèê³ ïîäâèæíèêè  ³ñòîðè÷íî¿
ñïðàâåäëèâîñò³  –  Âîëîäèìèð Ìàíÿê  òà Ë³ä³ÿ Êîâàëåíêî –Ìàíÿê.
ß  ñòîÿâ çáîêó çà ïàì’ÿòíèêîì, âïåðøå ñëóõàþ÷è òàê³ ïàòð³îòè÷í³ ïðîìîâè.
Óñâ³äîìëþâàâ, ùî öå  öâ³ò ìîº¿ íàö³¿, ³ ãîðäèâñÿ çà â³äðîäæåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ñïðà-
âè, çà ïî÷àòîê, íàðåøò³, ñïîä³âàíî¿ íåçàëåæíîñò³... Áà÷èâ, ÿê ñåêðåòàð Âîëîäàð-
ñüêîãî ðàéêîìó ïàðò³¿, óêðà¿íêà ç êîçàöüêîãî ñåëà Ìåäâèí Áîãóñëàâñüêîãî ðàéîíó
Ìàð³ÿ Øàáåëüíèê çàïàëèëè ñâ³÷êó ³ ðàçîì ç ãîëîâîþ ðàéâèêîíêîìó Âîëîäèìèðîì
Âîëÿíñüêèì òðè÷³ ïåðåõðåñòèëèñÿ. Àì³íü!
Óêðà¿íà  ï³ä³éìàºòüñÿ ç êîë³í. Ìè çíàéøëè â ñîá³  ìóæí³ñòü ñêàçàòè íà âåñü ñâ³ò,
ùî ìè, óêðà¿íö³,  êëÿíåìîñÿ íà ìîãèë³  æåðòâ ñòàë³í³çìó ïîáîðîòè â ñîá³ ñèíäðîì
ìåíøîâàðòîñò³  ³ âñ³ëÿêî íàìàãàòèñÿ  â³äíîâèòè ³ñòîðè÷íó ñïðàâåäëèâ³ñòü  òà   ïî
–õðèñòèÿíñüêîìó  âøàíóâàòè   ïàì’ÿòü æåðòâ ãîëîäó – ãåíîöèäó â Óêðà¿í³...
Â³äêðèòòÿ ïàì’ÿòíèê³â ìàº âåëèêå ³ñòîðè÷íå çíà÷åííÿ, àäæå ñïîíóêàº óêðà¿íö³â
çàìèñëèòèñü íàä ã³ðêèìè óðîêàìè  íîâ³òíüî¿  ³ñòîð³¿  Óêðà¿íè,    íàä  òèì  –  õòî ìè
º  íà ö³é ñâÿò³é áëàãîäàòí³é çåìë³, ÷îãî ïðàãíåìî, ÿêó Óêðà¿íó çáèðàºìîñü áóäóâàòè,
³ íàðåøò³, ÷è çìîæåìî  ïðîòèñòîÿòè  âñüîìó àíòèóêðà¿íñüêîìó,  ùî íàêîïè÷èëîñü çà
÷àñè  êîìóíî–çëî÷èííîãî ðåæèìó.   À çãîäîì àìåðèêàíñüê³ é çàõ³äíîºâðîïåéñüê³
äîñë³äíèêè,  ³ñòîðèêè òà æóðíàë³ñòè ïèñàëè: “Ï³ñëÿ ïîä³é ç³ âøàíóâàííÿ æåðòâ ãî-
ëîäîìîðó â Óêðà¿í³ íà êëàäîâèù³ â ñåë³ Òàðãàí Âîëîäàðñüêîãî ðàéîíó, ùî íà Êè¿â-
ùèí³  ñåðåä íàñåëåííÿ òà îñîáëèâî â çáðîéíèõ ñèëàõ Óêðà¿íè ð³çêî çð³ñ íàö³îíàë³ñ-
òè÷íèé  ðóõ òà ç íîâèì ïîøòîâõîì ïîøèðþâàëàñÿ íàö³îíàëüíà ³äåÿ...”1. 
1 Óðÿäîâèé êóð’ºð. – 2008. – 20 áåðåçíÿ, ¹ 52.
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